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Abstract :
In this paper, as the first step for describing the regional geography of Canada in the near fu-
ture, the author discussed Canada’s characteristics based on principal data, and showed some
components of contemporary Canada. Due to Canada’s characteristics, in addition to the national
?Canadian?and continental?North American?scale, it is necessary that we describe regional traits
of Canadian regions.
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